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ABSTRAK 
Pendidik berperanan menyebarkan ilmu dalam menghasilkan generasi yang 
berpendidikan bagi memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 
Kesediaan seseorang itu untuk menjadi pendidik adalah bergantung pada kesediaan 
mereka dalam menyiapkan diri ke arah alam pekerjaan sebenar. Justeru itu, kajian 
ini bertujuan untuk mengenai pasti kesediaan bakal pendidik Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (PTV) menerima penempatan yang ditetapkan oleh Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia atau Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjadi 
pendidik di institusi pengajian seperti Sekolah Menengah Teknik, Kolej Komuniti 
dan Politeknik. Kajian ini melibatkan seramai 161 orang sampel kajian yang terdiri 
daripada pelajar tahun akhir Saijana Muda dan pelajar Saijana yang sedang 
mengikuti program PTV di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) yang 
dipilih secara rawak sebagai responden. Kajian ini merupakan kajian tinjauan 
berbentuk kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen 
kajian dan temu bual bagi menyokong data soal selidik. Data-data dikumpulkan dan 
dianalisis menggunakan perisian SPSS Versi 12.0 yang melibatkan analisis faktor, 
statistik deskriptif dan inferensi. Dapatan kajian menunjukkan terdapat lima faktor 
yang menunjukkan status kesediaan responden bersedia iaitu bagi faktor insentif, 
hubungan sosial, fizikal, intelek dan persekitaran. Tiga faktor yang lain 
menunjukkan status kesediaan responden kurang bersedia iaitu bagi faktor 
kemudahan prasarana, emosi dan bebanan keija. Oleh yang demikian, dapat 
disimpulkan bahawa terdapat beberapa faktor yang menunjukkan bakal pendidik 
PTV kurang bersedia dalam menerima arahan penempatan yang ditetapkan. 
Pengkaji mencadangkan supaya bakal pendidik perlu diberi pendedahan yang 
secukupnya semasa mengikuti program pendidikan agar mereka lebih bersedia dalam 
menerima arahan penempatan ini. 
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ABSTRACT 
Spreading the knowledge in producing an educational generation is one the 
teacher's responsible. As for that reason, each teacher needs to prepare themselves 
toward the real work situation in education. Therefore, this study was inspired to 
identify the readiness of future technical and vocational teachers to accept Ministry 
of Higher Education (MOHE) and Ministry of Education (MIE) decision on posting 
process. They able to post to Technical School, Community College and Polytechnic 
depend on vacancy and requirement. This study involving 161 students of degree 
and master in Technical and Vocational Education program as respondents. 
Observation research design was applied by using questionnaires as instruments in 
collecting data and interview session as supportive data. After that the collective 
data were analyzed through factor analysis, descriptive and inferential statistic by 
using SPSS version 12.0 software. Research's output indicate there were five factors 
that show the readiness which are: intensive, social relationship, physical, intellect 
and environment, three other factor that show less readiness among incoming 
teachers are infrastructure, emotion and work load. As conclusion, there are several 
factors that introduce to less readiness among incoming teachers to accept the 
posting decision that has been stated by ministry. Researcher proposed that theses 
group of peoples need to be exposed efficiently while attending education program 
so that they able to accept these situatuation. 
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Perkembangan dunia pendidikan semakin mencabar dan permintaan untuk 
melahirkan lebih ramai graduan dalam bidang pendidikan semakin meningkat. 
Fakulti Pendidikan Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 
merupakan salah sebuah Universiti yang terdapat di Malaysia yang 
dipertanggungjawab untuk memenuhi permintaan dalam bidang pendidikan. Kursus 
Sarjana dan Saijana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional telah ditawarkan 
kepada pelajar lepasan SPM yang cemerlang serta pelajar lepasan ijazah bagi 
melahirkan kumpulan pendidik yang berdaya saing dan inovatif. 
Pelajar-pelajar yang mengikuti jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional 
(PTV) ini didedahkan dengan pelbagai ilmu teori perguruan dan amali pengajaran 
yang difikirkan berguna dan terbaik untuk membantu menjadi pendidik yang 
berketerampilan. Berdasarkan kajian oleh (Mohd Zolkifli el al, 2007), terdapat tiga 
komponen utama dalam sistem pendidikan sesebuah negara ialah kurikulum, 
prasarana/infrastruktur dan sumber manusia. Dilihat dari aspek pembangunan 
sumber manusia, pendidik dianggap elemen penting yang menjadi nadi penggerak 
kepada keseluruhan jentera pendidikan. Menyentuh tentang kepelbagaian program 
pendidikan perguruan di Politeknik, Kolej Komuniti dan Sekolah Menengah Teknik, 
1 
pelbagai bentuk kursus dan jenis pengajian dilihat sebagai teras dalam penghasilan 
pendidik melalui pendedahan pengalaman dalam situasi sebenar. 
Dalam menyediakan bakal pendidik bersedia untuk menerima dan patuh 
kepada arahan penempatan yang diarahkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia (KPTM) atau Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), masih terdapat 
masalah berhubung dengan ketidaksediaan bakal pendidik ini terhadap penempatan 
mengajar yang ditetapkan. Antara masalah yang berlaku adalah seperti tidak lapor 
diri di institusi pengajian yang ditetapkan. 
Dalam dunia keija, komitmen seseorang terhadap organisasi atau perusahaan 
sering kali menjadi isu yang penting sehinggakan kepentingan hal tersebut 
menyebabkan beberapa organisasi memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu 
syarat untuk memegang sesuatu posisi yang ditawarkan dalam iklan-iklan pekeijaan. 
Sebenarnya, komitmen individu terhadap organisasi atau perusahaan didefinisikan 
sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan 
keterlibatan dirinya pada bahagian organisasi. 
Permasalahan kesetiaan dalam sesuatu pekeijaan bukanlah sesuatu yang 
menghairankan kerana terdapat isu apabila guru yang sudah berkhidmat selama 20 
tahun mengajar, tiba-tiba berhenti keija untuk menjadi seorang usahawan. Pada 
dasarnya, minat itu kekal tetapi boleh berubah disebabkan faktor pulangan ekonomi, 
suasana tempat keija dan motivasi keija dan penjelasan ini diperkukuhkan oleh 
Salehudin, et al. (2005) yang menyatakan terdapat sebanyak lima faktor dikenal pasti 
mempengaruhi pemilihan keijaya iaitu faktor pengaruh orang yang signifikan, faktor 
peribadi, faktor keija itu sendiri, faktor jantina dan faktor lokasi tempat tinggal 
berkemungkinan menjadi pendorong mereka memilih sesuatu keijaya. 
Kepuasan keija merupakan salah satu faktor daripada pemilihan keijaya yang 
dilakukan. Menurut Sharifah Baharom (2006), kepuasan keija juga didapati 
mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan prestasi keija dan juga 
kepuasan keg a didapati mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan 
komitmen organisasi. Konsep ini menjelaskan bahawa kepuasan keija adalah 
kombinasi keadaan psikologi, fisiologi dan persekitaran yang menyebabkan 
